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   ﻣﻪ ﻣﻘﺪ
ﺑﻴﺶ  5831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل 
از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از ﺟﻮاﻧـﺎن در ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
داﻧﺶ آﻣﻮزي ، آزاد و داﺷﺠﻮﻳﻲ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫـﺪاﻳﺖ اﻳـﻦ . ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ و ﻋﻀﻮ داوﻃﻠﺐ ﻫﻤﻪ 
روﺣﻴـ ــﺎت و ﻛﺎرآﻣـ ــﺪ دارد ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﺎ ﻧﻴﺎزﻫـ ــﺎ ، 
آﺷـﻨﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻪ ن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺟﻮاﻧﺎ
اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴـﺖ و ﺿـﺮورت .ﺑﺎﺷﻨﺪ
. آﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮان در زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن 
در ﺣـﻮزه  آﻣـﻮزش  .اﺳـﺖ  ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ  ﺎنﺟﻮاﻧ
ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﺑـﻮده ﻫﻤﻮاره اﻳـﻦ ﺳـﻮال ﻣﻄـﺮح 
ﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷﻲ ﻣﻌﺎوآﻣﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ، 
ﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﺒﺮي ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑ
زﻳـﺮا در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ آﻧـﺎن . ﻧﻤـﻮد
، ﻔـﺮ از ﺟﻮاﻧـﺎن اﻋـﻢ از داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﻫـﺰاران ﻧ
وﺟ ــﻮد دارد ، ﻛ ــﻪ ﻧﺤ ــﻮه  داوﻃﻠ ــﺐو  داﻧﺸ ــﺠﻮ
 و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺸﺎنو ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗ آﻧﺎنﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
داﻧـﺶ و  ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ، آﻧﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ دادن
ﻣﻬـﺎرت ﻻزم دارد ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش ﻗﺎﺑـﻞ 
  .دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
و ﻳﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  آﻣﻮزش ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻔﻴﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب
درﺳﺘﻲ و ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و اﺟـﺮا ﻪ ﺑ
ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي 
اراﻳﻪ آﻣﻮزش اﺛـﺮﺑﺨﺶ در ﻳـﻚ . (1)ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪرن 
ﻳــﺪ ﺟﺪﻳــﺪ و اﺑــﺰار ﻫــﺎ و ﻣﻜــﺎﻧﻴﺰم ﻫــﺎي ﺟﺪ
اﻗــﺪاﻣﻲ آﻣــﻮزش و ﺑﻬﺴــﺎزي ﻣــﺪﻳﺮان .اﺳــﺖ
راﻫﺒﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﻣﻠـﻲ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه وري و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﺮﺗـﺐ 
ﮔﻔـﺖ ﻳﻜـﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان  .(2)ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎراﻣﺪي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش و  ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻲ
  .(5-3) ﺑﻬﺴﺎزي آن اﺳﺖ
ﻧﻘﻄـﻪ آﻏـﺎز ﻫﺮآﻣﻮزﺷـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي 
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ وﺿـﻌﻴﺘﻲ اﺳـﺖ . .آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﻳـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﻦ آﻧﭽـﻪ ﻫﺴـﺖ و آﻧﭽـﻪ ﺑﺎ 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در . اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد
داﻧ ــﺶ ، ﻣﻬ ــﺎرت ﻳ ــﺎ ﻧﮕ ــﺮش اﻓ ــﺮاد ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻛ ــﻪ 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻛﺎرﻫـﺎي 
ﻧﻴـﺎز ( 6. )ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺑﻬﺘـﺮي اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ 
اﻳـﻦ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳـﻚ ﺧﻮاﺳـﺖ  ﻳـﺎ ﺗـﺮﺟﻴﺢ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و 
ﺎت اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤ
  . ﺑﺎﺷﺪ
: ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از  ﻧﻴـﺰ ﻧﻴـﺎز ﺳـﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴـﺎن آﻧﭽـﻪ ﻫﺴـﺖ و ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ 
و درﺟﻪ ﺑﻨـﺪي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ
اوﻟﻮﻳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺎز ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ . و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ . ﺎوﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖروش ﻫﺎي ﻣﺘﻔ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺳـﻪ  1ﻛﺎﺳﻜﻴﻮ
  : ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد
اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ : ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن  -1
ﺑﺮﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻣـﻮزش ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در داﺧـﻞ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
 ﻫﺪف ﻫﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و 
   .ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش، ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗـﺎ ﻛﺎرﺷـﺎن ﺑـﻪ 
  .ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﻛـﺎري 
  (7). ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد
وش ﻫــﺎ و ﻓﻨــﻮن ﻣﺘﻌــﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ ﺑــﺮاي ر
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام 
. ﻫﺪف ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ روش ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
اﺑﺰار ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و وﺳـﺎﻳﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺨﺸـﻴﺪن ﺑـﻪ 
اﻫﺪاف ، ﻃﺮح ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ آﻧ
ﺞ و ﻃـﺮح ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ، ﺿـﺮورﺗﻲ ﺗـﺎم ﻧﻴﺎز ﺳـﻨ 
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
واﻗﻊ ﻫـﻴﭻ  در. ﺗﺮﻳﻦ روش ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ . روﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ  ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫـﺮ . ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
روﺷــﻲ ﺑ ــﺮاي ﻣــﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛ ــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از آن را 
ﻟﺬا ﺿـﺮورت . ﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺖا
دارد ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺳﻄﺢ و ﺣﻮزه ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ، 
، ( ﺑﻮدﺟـﻪ و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ) ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ، زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﮔﻨﺠﻴﻨ ــﻪ داﻧ ــﺶ ﻣﻮﺟ ــﻮد ، ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ، 
اﻟﮕ ــﻮ و روش ﻫ ــﺎي ... ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷــﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻦ و اﻋﻤﺎل ﺷﻮدﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﺗﺪوﻳ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻫـﺮ 
روش و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣـﻮرد ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي روش ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻇ
ﻳـﻚ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در . ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
  :ﺷﻮد 
ﻳﻒ ﺷـﻐﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ وﻇـﺎ  -۱
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻻزم . ﻳﺎ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
اﺳـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻜﺘـﻮب 
ﻣﻮﺟﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤـﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
روﻳـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ، 
... ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ و
ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ، ﮔﻮﻳﺎ و دﻗﻴﻘـﻲ 
از ﻛﻠﻴـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ ﺣـﻮزه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و 
د ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺣﺪود ، ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳـﺘﺎﻧﺪار 
  . در آن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮخ اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد
اراﻳـﻪ ﻳـﻚ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻛﻠـﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ و  -۲
ﺷﺘﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕ ــﺎه آﻧﻬ ــﺎ در 
 .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي وﻇـﺎﻳﻒ از ﻟﺤـﺎظ  -۳
درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ، ﺗﻜـﺮار و ﺳـﺨﺘﻲ اﻧﺠـﺎم 
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ . ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺗﺤﻠﻴـﻞ اوﻟﻮﻳﺖ وﻇـﺎﻳﻒ و ﻧﻴـﺰ 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣـﺎ  ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
 . ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻬﻤﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺮ وﻇﻴﻔـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ ﭼـﻪ،  -۴
در . ﺑﺮاي ﭼﻪ، ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ، ﭼﺮا ، ﭼﮕﻮﻧﻪ 
اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﻫـﺮ 
وﻇﻴﻔﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻫﺎﻳﻲ ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼـﻪ 
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ 
ي و ﺑـﻪ ﭼـﻪ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﻣﻘﺼـﻮد 
 . روش ﻳﺎ روﻳﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ داﻧـﺶ ، ﻣﻬـﺎرت و  -۵
ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺣﺴﻦ ﻫﺮ 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . وﻇﻴﻔـﻪ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ 
و ﻧﮕﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺑﻌـﺎد 
د ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺛﺒـﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
 .  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي داﻧـﺶ ،  -۶
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﻧﮕـﺮش ، ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ 
ﻛـ ــﺎرورزان و ﺳﺮﭘﺮﺳـ ــﺘﺎن ﺧﺒـ ــﺮه و 
ورزﻳـﺪه ﺷـﻐﻞ ﻳـﺎ ﺣـﻮزه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
درﺑﺎره وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي داﻧﺶ ، ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎ 
و ﻧﮕﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 . ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫ ــﺎ و  اوﻟﻮﻳ ــﺖ ﺑﻨ ــﺪي داﻧــﺶ ، ﻣﻬ ــﺎرت  -۷
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎ 
ﻧﻤﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﺸـﻢ ﻫـﺮ 
ﻳـﻚ از اﺑﻌـﺎد ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻫـﺮ داﻧـﺶ ، 
 ﻧﮕـﺮش و ﻣﻬـﺎرت اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤـﺮه 
ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﺰوﻟـﻲ ﻣﺮﺗـﺐ ﻣـﻲ 
 (. 8)ﺷﻮﻧﺪ 
رؤﺳﺎ، ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان را  ( 3831) ﻏﻼﻣﻲدر ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻓﻨـﻲ،  اﻳﻦ
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻬﺎرت ادراﻛـﻲ 
ﻛـ ــﻪ ﻣـ ــﺪﻳﺮان  درﺣـ ــﺎﻟﻲ. و ﻣﻬـ ــﺎرت اﻧﺴـ ــﺎﻧﻲ 
ﻧﻴﺎزآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨـﺪي 
ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ، ﻣﻬﺎرت ادراﻛـﻲ و ﻣﻬـﺎرت : ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻬـﺖ  ﺎرﻫﺎﻳﻲﻛ راهﻣﻮارد  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
در  . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖﻪ ﻳـآﻣـﻮزش ﺑﻬﻴﻨـﻪ آﻧـﺎن ارا
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ( 4831)ﻣﻴﺮزاﻣﺤﻤﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 -ﻣ ــﺎﻟﻲ و ﻓﻨ ــﻲ  -ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن رﺳــﺘﻪ ﻫــﺎي اداري 
اي اﺳﺘﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺮرﺳــﻲ،  ،ﺗﻬ ــﺮان در دو ﺑﻌ ــﺪ داﻧــﺶ و ﻣﻬ ــﺎرت 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي . ﺳـﻨﺠﺶ، و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻬـﺎرت در رﺳـﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺑﻌـﺪ ﻣ
ﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺷﺮ: ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد -اداري 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ،  آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ،
و اراﻳﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوري 
. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ؛ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﻴﻦ  -اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در رﺳﺘﻪ ﻓﻨﻲ 
ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ؛ : ﺑﻮد
ي آﺋ ــﻴﻦ ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻫ ــﺎي دآوري و ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﺳــﺎزﮔ ــﺮ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛـﺎري 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻛﺎرآﻣﻮزان، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ، زﺑـﺎن ﺗﺨﺼﺼـﻲ، 
 ، دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎر TI، TCI
و ﻣـ ــﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـ ــﻲ داﻧﺴـ ــﺘﻪ و ﺧﻮاﺳـ ــﺘﺎر 
ﻫـﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  .ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اﻧﺠـﺎم  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
   ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
   روش ﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻧﻈﺮ روش ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫـﺎ ، اﻳـﻦ 
ﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي درزﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻲ ﭘـﺮدازد از 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ
دﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ ﺣ ــﻞ ﻣﺸ ــﻜﻞ ﻣﺸﺨﺼ ــﻲ اﻧﺠ ــﺎم 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﺷـﻮد ﻣـﻲ
در  ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣـﻮر ﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر 
ﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑـﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑ. ﺑﻮدﻧﺪ 5831ﺳﺎل 
( ﺳﺮﺷـﻤﺎري ) ﻫﺎ از روش ﺷﻤﺎرش ﻛﺎﻣـﻞ اﻓـﺮاد 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﺳﻮال  34اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از  . ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 41ﺳـﻮال ﺑﺴـﺘﻪ و  92ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ  .ﺳﻮال ﺑﺎز ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ي از رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ رواﻳﻲ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
از ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﻳﻦ ﺑـﺎره ﻛـﻪ ﺳـﻮال 
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻌـﺮف ﻣﺤﺘـﻮا و 
اﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳـﺎ ﺣـﻮزه ﻣﺤﺘـﻮ ﻫـﺪف 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  (.9) اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﺑـﺎ  0/9 SSPSﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑ
ﮔﻮﻳﻪ و در ﻃﻴـﻒ ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ اي ﻟﻴﻜـﺮت ﺑـﻪ  92
   .  دﺳﺖ آﻣﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ  ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ و ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
ﻧﻔـﺮ ﻣﻌـﺎون اﻣـﻮر  03ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ از  ﭘﺴـﺖ
. اﻧـﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ داده  42ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﻧﻔﺮ ﻣـﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ  12ﻧﻔﺮ زن و  3ﻛﻪ 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻲ داده ﻫﺎ ازﺑﺮرﺳ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺻﺪ  ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  
  
  
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ اﻣـﻮر  1ﺟـﺪول 
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻮاﻧﺎن
  ﺟﻮاﻧﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر 1ﺟﺪول 
درﺻ ــﺪ ﭘﺎﺳ ــﺦ دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن ﻣﻴ ــﺰان  68.06 •
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 80.62رﻳﺰي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و 
  .درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
درﺻــﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻴــﺰان  5.26 •
در ﺣـﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮح وﻇﻴﻔـﻪ ﺧـﻮد را 
درﺻـﺪ در ﺣـﺪ  5.21و . زﻳـﺎد ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ
  . اﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده
درﺻ ــﺪ ﭘﺎﺳ ــﺦ دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن ﻣﻴ ــﺰان  19.37 •
ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ ﭘﺴـﺖ ﺷـﺎن را در ﺣـﺪ 
 .داﻧﻨﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ  5.26 •
و روﺷﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺣﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ 
ﺣـ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳـ ــﻂ ذﻛـ ــﺮ درﺻـ ــﺪ در  52و 
 .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
درﺻـﺪ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ  61.45 •
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﺪ زﻳـﺎد 
 .درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 61.92و 
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ  61.45 •
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻋﻀﺎ در ﺣﺪ زﻳـﺎد 
 .ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ن آﺷــﻨﺎﻳﻲ درﺻــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴ ــﺰا 52 •
ﻘﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﻧ
درﺻـﺪ در ﺣـﺪ  38.54و  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
  . زﻳﺎد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان ﺗﻨﺎﺳـﺐ  5.73 •
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻋﻀﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي 
 33.85و  ﺳــﺎزﻣﺎن را در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ
 .داﻧﻨﺪ  ﻣﻲدرﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد 
درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ  52 •
ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﺎ وﻳﮋﮔ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن و 
درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ  05ر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﻮاﻧﺎن د
 .داﻧﻨﺪ اﻳﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ را در ﺣﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ  37.12 •
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧـﺎن 
درﺻـﺪ در ﺣـﺪ  28.74و  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺎد
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ  33.33 •
و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﻨﺮي ﺷﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
درﺻـﺪ  38.54و  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻮاﻧﺎن در 
 .اﺳﺖ در ﺣﺪ زﻳﺎد
درﺻـﺪ ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺷـﺎن ﺑـﺎ  38.07 •
زﻳﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ اردوﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﺣﺪ 
 .ﻣﻲ داﻧﻨﺪ زﻳﺎد
درﺻﺪ ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺷـﺎن در  61.92   •
ﺑﺮﮔـﺰاري اردوﻫـﺎي ورزﺷـﻲ را در ﺣـﺪ 
درﺻــﺪ درﺣــﺪ زﻳ ــﺎد  66.14و  ﻣﺘﻮﺳــﻂ 
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑ ـ 34.03 •
ﺑﺮﮔــﺰاري اردوﻫــﺎي اﻣــﺪادي در ﺣــﺪ 
 و ﻫﻤ ــﻴﻦ ﻣﻘ ــﺪار در ﺣ ــﺪ زﻳ ــﺎد  ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ  31.93  •
ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻧﮕﻬ ــﺪاري اردوﮔﺎﻫﻬ ــﺎ در ﺣــﺪ 
 .  ﻣﻲ داﻧﻨﺪدر ﺣﺪ زﻳﺎد  80.62و  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺷـﺎن در  61.92 •
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺣﺪ 
درﺻــﺪ درﺣــﺪ زﻳ ــﺎد   66.14 و ﻣﺘﻮﺳــﻂ
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
از رادرﺻﺪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺷـﺎن  31.93 •
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ در 
 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  ﺳﻦ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
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 و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘـﺪار درﺣـﺪ زﻳـﺎد  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺷﺎن ﺑـﻪ   65 •
ﺧﻴﻠﻲ  ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي اﻣﺪادي در ﺣﺪ
 . اﺳﺖ درﺻﺪ درﺣﺪ زﻳﺎد 34.03و  زﻳﺎد
ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان آ 52 •
و  رﻳﺰي اﻣـﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 .اﺳﺖ درﺻﺪ درﺣﺪ زﻳﺎد 33.85
درﺻــﺪ ﺑ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ رﻳ ــﺰي اﻣ ــﻮر  31.93 •
درﺻـﺪ  74.34و ورزﺷﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪدرﺣﺪ زﻳﺎد 
درﺻﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴـﺰه  86.06 •
 .در ﺣﺪ زﻳﺎد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﻫـﺎي رﻫﺒـﺮي در  05.73 •
 درﺻﺪ در ﺣـﺪ زﻳـﺎد  61.45و ﺘﻮﺳﻂﺣﺪ ﻣ
 .آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در  ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  درﺻﺪ 33.33 •
درﺻﺪ در ﺣـﺪ زﻳـﺎد  61.45وﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه  52 •
ﻣﻨﺪي ﺷﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻋﻀﺎ را در 
درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد  33.85و  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻘـﺪ اﻧ ـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘ 05 •
در ﺣـﺪ  اﻋﻀﺎ از ﺧﺪﻣﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
 درﺻــﺪ در ﺣــﺪ زﻳ ــﺎد  05.73ﻣﺘﻮﺳــﻂ و 
 .  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ 66.14 •
 درﺻﺪ درﺣـﺪ زﻳـﺎد  05در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
 .  آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
درﺻﺪ ﺑﺎ آ ﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  61.45 •
 .آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ  5.73 •
ﺧــﻮد را ﺑ ــﺎ ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد در ﺣــﺪ 
درﺻــﺪ در ﺣــﺪ زﻳــﺎد  05و  ﻣﺘﻮﺳــﻂ 
 .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
در  ﺎندرﺻــﺪ ﻣــﺪﻳﺮان اﻣــﻮر ﺟﻮاﻧـ ـ 52 •
ﻫـ ــﺎي آﻣﻮزﺷـ ــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ رﻳـ ــﺰي  دوره
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ، ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳـﻪ، 
ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴــﺎﻧﻲ و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣــﻮادث و 
اﻳﻦ  درﺻﺪ در 57ﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﻮاﻧﺢ ﺷ
 5در ﺿـﻤﻦ  .ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻬﺎﻧﺪ  ﻫﺎه دور
اي ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و  ﻧﻔـﺮ درﻫـﻴﭻ دوره
  . ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ دوره دﻳﺪه اﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻗـﺪام ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ  •
ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺎ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ 
ﻫﻤـﺎﻳﻲ دﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑﺮﮔـﺰاري ﮔﺮ ﻛـﻼس
اﺳـ ــﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳـ ــﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺮﭘـ ــﺎﻳﻲ ﺟﻠﺴـ ــﺎت 
ﻣﻮزﺷـﻲ و وﻫـﺎي آدر، ﺑﺮﮔـﺰاري اﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺗﻮزﻳـﻊ ﺟـﺰوات آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺑﺮوﺷـﻮر ﻣﻴـﺎن 
 . اﻋﻀﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن  •
زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي  -1: ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻫﻤﻴـﺖ
آﻣـﻮزش اﻋﻀـﺎ  -2 ﺟﻬﺖ ﺟﺬب اﻋﻀـﺎ 
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران و اﻋﻀـﺎ  -3
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ  -4
 -5آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎ 
ﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﻧ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻣـﻮر  -6
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎ  -7ﺟﻮاﻧﺎن 
اﻳﺠـﺎد زﻣﻴﻨـﻪ  -8در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري اردو - 9ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎ 
 -01 ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀـﺎ 
اراﺋ ــﻪ ﮔ ــﺰارش ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﮔ ــﺰارش ﻫ ــﺎي  -11.ﺟﻮاﻧ ــﺎن
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ -21ﺷــﻌﺐ و  ارﺳــﺎﻟﻲ از
 . اﻋﻀﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻫ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ اﻋﻀ ــﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺑﺸ ــﺮ 
اﻣﺪادي ، ﻋـﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت  دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،
 2اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﺒﺎﻧﻪاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ، اﻣﺪادي و داوﻃﻠ  2ﺟﺪول 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺪادي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻋﻀﺎ و 
 ﺷﻮراي اﺟﺮاﻳﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر4
 اﻣﺪادي
ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺟﻠﺴﺎت 8
 آﻣﻮزﺷﻲ
 4
 اﻣﺪادﺑﺮﮔﺰاري آﻣﻮزش4 اﻫﺪاء ﺧﻮن
 3 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ4
 اﻣﺪاديﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي3 اردوﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ
 2 ﻖ اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎلﺗﺸﻮﻳ3
  
ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻌ ــﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ــﺮاي ﻧﻈــﺎرت ﺑ ــﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻋﻀﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  -2ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴـﺎت اﻋﻀـﺎ  -1ﻋﺒﺎرت اﻧـﺪ از 
  درﻳﺎﻓﺖ  -3اﻋﺰام ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ازﺷﻌﺐ 
  
  
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻣﻤﻴﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  -4ﮔﺰارش 
   اﻋﻀﺎ
ﺎﻳﻲ راﻛـﻪ دوره ﻫ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﻋﻀﺎ  -5
ﺧﺼﻮﺻـ ــﻴﺎت ﻣﻌـ ــﺎوﻧﻴﻦ در ﻣـ ــﻮرد ﺷـ ــﻨﺎﺧﺖ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟـﺪول 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3
 
  دوره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن دﻳﺪه اﻧﺪ؟ 3ﺟﺪول 
 
  
ﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ارا
ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﻴﭻ دوره  31
  . اي در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ  •
ﺳﺎزي اﻋﻀﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻣﺪادي 
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح 
  . اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
  
  
  
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺪادي ردﻳﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ردﻳﻒ
 1راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﻲ015ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اردوﻫﺎ1
ر واﻧﺸﻨﺎﺳــﻲ و اﺻــﻮل ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ2
 ﻣﺪارس
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري 113
 و اﻳﺪز
 1
 1 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ211ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮاﻧﺎن3
 1 آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ311 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزش4
 1 ﺘﻲ ﻣﺪارسﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴ411رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮان 5
 1 ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ511ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن6
آﻣ ــﻮزش ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮاﻛ ــﺰ اﻣ ــﻮر7
 ﺟﻮاﻧﺎن 
 1ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ611
 1 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺟﻮاﻧﺎن711ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ8
 --- ----------- 811 آﻣﻮزش ﺳﻴﺎﺳﻲ9
   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﻋﻀﺎ 4ﺟﺪول 
  
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﺑـﺮاي   •
ﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻋﻀﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴ ـ
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و  -1: ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از
ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻲ از ﻃﺮﻳــﻖ  -2ﭘﺎﺳــﺦ 
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ، ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ، ﺑــﺎرش 
درﺧﻮاﺳــﺖ ﻧﻈــﺮات و  -3اﻓﻜ ــﺎر و
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ
درﺻــﺪ ﻣﻌــﺎوﻧﻴﻦ  09در ﺣــﺪود  •
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣـﻮرد ﺟﻮاﻧـﺎن 
 . ﻧﺪاده اﻧﺪ ماﻧﺠﺎ
ﺑﺮاي اﻧﻌﻜﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي اﻋﻀـﺎ  •
ﻓﻨـﻲ . در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ، ادﺑـﻲ 
ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ   و ﺣﺮﻓــﻪ اي
 -1: ﻣﻌــﺎوﻧﻴﻦ ﻋﺒــﺎرت ﺑﻮدﻧــﺪ از 
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ  -2ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه 
اﻧﻌﻜﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ در ﺻـﺪا و  -3
  -5ﺑﺮﮔــﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ  -4ﺳــﻴﻤﺎ
ﺑﺮﮔـﺰاري  -6 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸـﻨﻮراه 
 ﻧﺸﺴﺖ 
ﻧﻔ ــﺮ  32ﻧﻔ ــﺮ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨ ــﺪه  42از  •
ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﻘـﻮﻳﻢ زﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴـﻪ 
  . ﺪﻛﻨﻨﻣﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ راﻛﻪ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده   •
از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻋﻀﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ 
اﺟـﺮاي  -1: ﺷـﻮد ﻋﺒـﺎرت اﻧـﺪ از 
اﺟﺮاي  -2ﻫﻤﺎﻳﺶ ، ﺳﻤﻴﻨﺎر و اردو
ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋـﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ و اﻣـﺪادي 
ﺑﺮﮔـﺰراي ﻛـﻼس  -3ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ 
 -4ﻫــﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن اﻋﻀﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
ﻨﮕـﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻓﺮﻫ -5
ﺑﺮﮔــﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت  -6ﻫﻨــﺮي 
 ورزﺷﻲ
درﺻــﺪ ﻣﻌـ ـﺎوﻧﻴﻦ در ﻳــﻚ  5.73 •
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ و  ﺳﻤﻴﻨﺎر 
 ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﺟﻮاﻧ ــﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن 
درﺻـﺪ   5.26و. ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ 
از ﻣﻌ ــﺎوﻧﻴﻦ در ﻫ ــﻴﭻ ﺳــﻤﻴﻨﺎر ﻳ ــﺎ 
ﮔﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن 
 . ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮﺧــﻲ از دوره ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ  •
ﻌﺎوﻧﻴﻦ  ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣ
اﻧﺪ  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  اوﻟﻮﻳﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺷﻤﺎره 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺪادي ﻒردﻳ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪردﻳﻒ
 01 ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي اﻣﺪادي18ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ1
 6 ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎي اﻣﺪادي24ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي2
 3 ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻣﺪادي33ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ3
 1 ﻫﺎي اﻣﺪاد وﻧﺠﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ 41ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ4
 1 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻣﺪادي51ﺑﺮﮔﺰاري اردو5
 1 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ61اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﺎروان ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري6
 1 اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ71ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ7
   
 ﺑﺮﺧﻲ از دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن 5ﺟﺪول 
 
  
  
   ﺑﺤﺚ
اوﻟﻴﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔـﺎم در ﺗـﺪوﻳﻦ و اﺟـﺮاي 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ، اﺟﺮاي ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ 
ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ در . واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﺳـﺖ 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻨﮓ زﻳﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣـﻮزش اﺳـﺖ و 
ﻗﺪر اﻳﻦ ﺳﻨﮓ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻨﻴـﺎﻧﻲ ﺗـﺮ و ﻣﺴـﺘﺤﻜﻢ  ﻫﺮ
آن ﻣﺤﻜـﻢ ﺗـﺮ و آﺳـﻴﺐ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑﻨـﺎي روي 
در ﻗﻠﻤـــﺮو آﻣـــﻮزش ، .  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺧﻮاﻫـــﺪ ﺑـــﻮد
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  و ﺿﺮوري
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬـﺎ و 
اي از ﺗـﺪاﺑﻴﺮ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻄـﺮح  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﺗﺨـﺎذ
، از ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﺑﺎﺷﺪ
ﺒﻨـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻫـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ وﺟـﻮد ﻧﻴـﺎز ﻳـﺎ ﻣ و
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰان . ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اي از ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳــﺖ 
در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن و در ﺗﻤــﺎﻣﻲ  آﻣﻮزﺷــﻲ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﺳـﺮوﻛﺎر دارﻧـﺪ ، 
  ﻫـﺎي ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﻃـﺮح  ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺮاي
آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮﻳﺶ ، دﻻﻳﻞ ﻗـﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨـﺪه اي داﺷـﺘﻪ 
   .(01) ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎ  •
 ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ،   دراﻋﻼم ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨـﻪ وا اوﻟﻴﻦ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي اراﺋـﻪ  ،
ﻧﻔـﺮ از  31ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
اي   ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﻴﭻ دوره
. در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ درﺻ 5.26. در ﺿﻤﻦ
 در ﻫﻴﭻ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ
. اﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻓﺮاوا ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ
 ﻧﻲ
دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3101رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن1
 ﺑﺤﺮان
 2
ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي ﻧﻴــﺮوي 418ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ2
 اﻧﺴﺎﻧﻲ
 2
 2 رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ515اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي3
 2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ614ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ4
 2 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ714ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ5
 2 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ814ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ6
 1 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ914ﺣﻮادثﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﻧﺢ و7
 1 آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ023ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ8
 1 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ123ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ9
روش ﻫﺎي ﺟﺬب ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري01
 اﻋﻀﺎ
 1 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن223
 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اردوﻫﺎ323ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ11
 1  OGNﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 423ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ21
 ،  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰء ﻧﻴﺎز 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن  
  . ﻗﺮار داد
ﻧﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣـﺪ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﺎو •
 . ﻫـ ــﺎي ﺗﺤـ ــﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـ ــﺘﻲ اﺳـ ــﺖ 
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ 52
ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﺎ وﻇ ــﺎﻳﻒ و ﻧﻘ ــﺶ ﻫ ــﺎي 
. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺰ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ دوﻣـﻴﻦ 
ﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد را وا
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼـﺎص 
ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ داده اﻧﺪ 
اﻳـﻦ . ﺎﺷـﺪ ﺑ آﻧﻬـﺎ  آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣﺸ ــﺎﻳﺨﻲ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻳﺮان ﺑـﺮ ( 7731)
واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﺗﺸـﺎﺑﻪ 
  . دارد
ﺳﻮﻣﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ در زﻣﻴﻨـﻪ  •
اﻣـــﻮر ﺟﻮاﻧـــﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ رﻳـــﺰي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻣـﺪﻳﺮان .اﺳﺖ
 57 .ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺑﺎﻳﺴ ــﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﻋـﻼم ا درﺻﺪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧـﺎن 
در دوره آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ
 .رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
 اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي
ﻧﻴـﺎز ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ  (6831)
 ﺖﺸﺎﺑﻬﻣ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
   . دارد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ  •
دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ 
 ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ،اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻــــﺪ ﻣﻌــــﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻴــــﺰان  52
ﺷــﺎن ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي  آﺷــﻨﺎﻳﻲ
در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺳـﺖ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر
درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان  33.33و
ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺷ ــﺎن از ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ 
ﻫﻨـﺮي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن در ﺣـﺪ 
درﺻــﺪ در ﺣ ــﺪ   34.03و  ﻣﺘﻮﺳــﻂ 
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﺎ ﺑﺮﮔــﺰاري اردوﻫــﺎي 
 31.93ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺪادي 
ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ  درﺻـﺪ
 وﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻧﮕﻬــﺪاري اردوﮔﺎﻫﻬــﺎ 
آﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان درﺻــﺪ   61.92
ﺑﺮﮔـﺰاري اردوﻫـﺎي ورزﺷـﻲ را در 
دوره ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  .ﻣﻲ داﻧﻨﺪﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴـﺎز 
  .  ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴـﺘﺮده  •
ﻣﻌ ــﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ــﺎ اﻋﻀــﺎي ﺷــﺎﺧﻪ ﻫــﺎي 
و  زاد و داﻧﺸـﺠﻮي داﻧﺶ آﻣـﻮزي ، آ 
ﺑﻴــﺎن اﻳــﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﻛــﻪ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي 
 ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و  رﻓﺘـــﺎر ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻫـــﺎي دوره.
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ  .ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﻴﺪ ﺷـﺠﺎع ( 3831)ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻓ
ﺑـﻪ  در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻴـﺎز ﻣـﺪﻳﺮان ( 5831)
  . رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
ﻣﺴـﺎﻟﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ آن   •
ﭘﺮداﺧﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴـﺰي ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان 
درﺻﺪ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﻋﻼﻗـﻪ  34.68. اﺳﺖ
ﻣﻨﺪي ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻫـﺎي 
اﻣﺪادي را در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد 
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش ﻫـﺎي . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
اﻣ ــﺪادي ﺧــﻮد اﻣ ــﺪادي و ﻛﻤــﻚ ﺑ ــﻪ 
ث و ﺑﻼﻳــﺎ آﺳــﻴﺐ دﻳــﺪﮔﺎن ﺣــﻮاد
ﻧﺤـﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻋـﺰام . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ﻧﻴﺮوﻫــﺎي اﻣــﺪادي و داوﻃﻠــﺐ ﺑــﻪ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺤـﺮان زده 
دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ 
و  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ
 اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
در ( 6831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي 
 زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
    .  ﺗﺸﺎﺑﻪ دارد
دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر  ﻲﻳﻜ •
ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﻫﺎي 
و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴـﺰه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺑﻌﺎد آن
 61.92 . اﺳـﺖ  ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران و اﻋﻀﺎ
ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ  درﺻـﺪ
ﺷــﺎن در ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﻫ ــﺎ و ﺟﻠﺴــﺎت 
آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺣـﺪ  در ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻣـﻮر  •
. ﺟﻮاﻧـﺎن از وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ اﺳـﺖ
درﺻـ ــﺪ ﻣﻌـ ــﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻴـ ــﺰان   31.93
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ذﻛـﺮ ﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻌ ــﺎوﻧﻴﻦ اﺟ ــﺎزه ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ 
ﺟﻮاﻧـﺎن  ياﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ 
ﻫـﻴﭻ ﺑـﺪون ﺑﻮدﺟـﻪ . ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﻨﺪ
ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺻـﻮرت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
اﻋـــ ــﻼم ﻧﻴـــ ــﺎز ﻣﻌـــ ــﺎوﻧﻴﻦ دوره 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﻮدﺟﻪ
اﻳـﻦ . از ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي  در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي و 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ازﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﺗﺸـﺎﺑﻪ 
  .  دارد
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ  •
اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ اﻋـﻼم ﻧﻴـﺎز ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻧﺤﻮه ﺟﺬب ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري 
اﻋﻀﺎي داوﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ 
ﻋﻨــﻮان ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي 
ﻧﻴــﺮوي اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺟــﺰ،  
زﻣﻴﻨـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎنﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻬـﺖ ﺟـﺬب اﻋﻀـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺳـﺎزي ﺟ
اﻳـﻦ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﺳﺖ
در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﻒ آﺑـﺎدي 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ  6731ﺳﺎل 
و  آﺷــﻨﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ اﺻــﻮل ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
 . ﺗﺸﺎﺑﻪ دارد ﺟﺬب
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن  ﮕﺮدﻳاز   •
اراﺋ ــﻪ ﮔ ــﺰارش ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺑ ــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن 
 ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ .از ﺷﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻ ــﺪ ﺑ ــﺎ ﻣﻮﺿ ــﻮع ﮔ ــﺰارش  66.14
. آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻳ ــﻦ دوره ﻧﻴ ــﺰ ﺟ ــﺰء ﻧﻴ ــﺎز آﻣﻮزﺷــﻲ 
ﻫﺎ  در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در 
ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﻪ 
 .  دارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻃﺮاﺣـﻲ ﻴ ـاﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ  دوره
رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻮﻫﻼل اﺣﻤﺮ  اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
در  ﺷ ــﻮددر ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ . ﮔﻴ ــﺮد
ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮي اﻧﺠـﺎم  زﻣﻴﻨﻪ
  . ﮔﺮدد
ﻧﻴﺎزﺳ ــﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷ ــﻲ اﻋﻀ ــﺎي ﺷ ــﺎﺧﻪ  - أ
داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﺷـﺎﺧﻪ آزاد  - ب
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﻧﻴﺎزﺳ ــﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷ ــﻲ اﻋﻀ ــﺎي ﺷ ــﺎﺧﻪ  - ت
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل 
 اﺣﻤﺮ
ﻧﻴﺎزﺳ ــﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷ ــﻲ اﻋﻀ ــﺎي ﺷ ــﺎﺧﻪ  - ث
ﻛﺎرﮔﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
 اﺣﻤﺮ
از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ 
اﻣ ــﻮر ﻋ ــﺪم ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑﺮﺧ ــﻲ از ﻣﻌ ــﺎوﻧﻴﻦ 
  ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ لﺎﺳرا و ﻞﻴﻤﻜﺗ رد نﺎﻧاﻮﺟ
دﺮﻛ هرﺎﺷا .  
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